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Вопросы 
к экзамену по «Химия и технология основного органического и 
нефтехимического синтеза» (заочн. V к., осенний семестр). 
 
1. Определение и практическое значение реакций окисления. 
2. Классификация реакций окисления. 
3. Окислители и их характеристика. 
4. Техника безопасности в процессах окисления. 
5. Энергетическая характеристика реакций окисления. 
6. Факторы, влияющие на кинетику реакций окисления. 
7. Период индукции при окислении. 
8. Механизм образования гидропероксидов при окислении. 
9. Механизм образования спиртов при окислении углеводородов. 
10. Механизм образования карбонильных соединений при окислении 
углеводородов. 
11. Образование карбоновых кислот при окислении углеводородов. 
12. Образование ангидридов при окислении углеводородов. 
13. Катализ реакций окисления. 
14. Селективность окисления. 
15. Реакторы процесса окисления (рис.) 
16. Особенности получения гидропероксидов. 
17. Механизм кислотного разложения гидропероксидов. 
18. Особенности окисления парафинов в газовой фазе. 
19. Окисление парафинов С4 – С8. 
20. Технология окисления парафинов С5 – С8. 
21. Окисление парафинов С10 – С20 в ВИСС по Башкирову. 
22. Технология получения ВЖС (рис). 
23. Особенности окисления парафинов С20 – С40 в СЖК. 
24. Схема окисления парафинов С20 – С40 в СЖК. 
25. Технология окисления парафинов С20 – С40 в СЖК. 
26. Механизм окисления циклогексана. 
27. Особенности технологии окисления циклогексана. 
28. Физико-химия окислительного аммонолиза углеводородов. 
29. Влияние отдельных факторов на окислительный аммонолиз 
пропилена. 
30. Технология получения акрилонитрила (рис.). 
31. Особенности получения фталевого ангидрида из нафталина. 
32. Особенности получения фталевого ангидрида из о-ксилола. 
33. Технология получения фталевого ангидрида (рис.). 
34. Особенности окисления п-ксилола молекулярным кислородом. 
35. Получение ДМТ. 
36. Особенности технологии получения ДМТ при «сопряженном» 
процессе. 
37. Получение ТФК по методу фирмы Тейдзин. 
38. Реакции алкилирования и их классификация. 
39. Алкилирующие агенты (алкены). 
40. Алкилирующие агенты (спирты и т.д.). 
41. Алкилирующие агенты (хлорпроизводные). 
42. Катализаторы процесса алкилирования. 
